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規範集 法第7章）／第 5項 re.」はすべての母音の前で re.」として発音することを
(2010年） 原則とする。（文化語発音法第2章）
第 10項 漢字音「叶・』・寺子・叫」が単語の初頭に来る時には頭音法則に従
ハングル い、「叶.Jl.・弁・ OlJと書く。／第 11項漢字音「時・司・司・豆・弄・司j
綴宇法 が単語の初頭に来る時には頭音法則に従い、「o＂］：・叶・ 4・丘・弁・01」と書く。
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姑には晋否判三三忍 写真 15 停牟姑










































































写真20 司卦せ1l 写真21 吾匂忍 写真 22 豆電ヰ


















写真 27 卒吾吾叫対 写真28 号仕菩









20 司主干す~ 百貨商店 。 × × 
21 吾官J宮 出入境 L':-.1 L':-.2 L':-,.3 
L':-.1～L':-,.3で吾弓、官3宮
は立項












18 ヰ千ト1=M喧 担幼医院 .6. × × Aで芋千ト且忍土は立項
23 ♀コ宮云干 曲目政局 × × .6. Aで♀司は立項
24 λ十再苦 柏案惜 × × × 
25 吐音量 亦公室 × × × 
26 昔斗ヌ1 合作赴 × × × 
27 辛そ社司ヌ1 后勤管理処 × × × 




























































27 「延吉向不規菰市面用i吾物宣峨」延迫新聞岡ウェブ、サイト（http:I /w阿.ybnews. cn/news/local/201202/13 
3039.html、2016年5月2日最終接続）、チョンニユンギル「看板規範化、はっきりした賞罰措置必須」『延辺
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